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Artennites
J. Desanges
1 Les Artennites sont mentionnés, au Ve ou au début du VIe siècle de notre ère, par Julius
Honorius (Cosm., 48, recensions A et B, dans A. Riese, Geographi Latini minores, Heilbronn,
1878,  p. 54),  après  les  Musueni  (ou  Mosenes)  et  les  Baniures  (ou  Vaniures)  —  ces
derniers seulement dans la recension B — et avant les Barbares. D’après le contexte, il
semble  que  ce  soit  une  tribu  de  Maurétanie  Césarienne,  et  même  de  Césarienne
occidentale (cf Bairurae, Baniures, Bantourarii). On serait tenté de rapprocher le nom
des Artennites de celui de la ville d’Arsenaria (Sidi bou Ras, non loin du cap Magraoua, cf
S-Gsell,  Atlas  arch.  Alg.,  f.  12,  n° 13),  appelée Arsinna par Méla (I,  31) ;  Arsennaria  (ou 
Arsenaria) par Pline l’Ancien (V, 19) ;  Arse-naria par Ptolémée (IV, 2, 2, éd. C. Müller,
p. 595) et par l’Itin. Ant. (14,1), plutôt que de Cartennas (Ténès), cf les variantes arcenithes 
et arcenites de la recension B. Mais le rapprochement reste hypothétique.
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